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No se publica los domingos ni .dios festivos. 
Efemplar corriente: 1,50 pesetas, 
ídem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con e 
10 por 100 para amortización de emprés t i t* 
Advertesscias.—l,a JLos señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados^a disponer que se fije un ejemplar de 
, número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio-de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el HxcmO. Sr, Gobernador Civil 
P r e c i O S . = S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
dos ejemplares de cad^ número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del pritner semestre. , - , , . 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos-o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales* fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
' c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales^  60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS,—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea, •, * -
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amort ización de emprést i tos . 
Oobíemo Civil 
í i k irovíDtia fle teto 
VÍAS PECUARIAS 
C I R C U L A R 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Reglamento de 
Vías Pecuarias de 23 de Diciembre 
de 1944, se hsce público para gene-
ral conocimiento que en el Boletín 
Oficial del Estado de 27 de Abril 
de 1959 se inserta la Orden Ministe 
rial de Agricultura de fecha 23 de 
Abril de 1959, aprobatoria de la Cla-
sificación de las vías pecuarias exis-
tentes en el término municipal de 
ValeDcia de Don Juan, provincia de 
León, cuva copia literal es del si-
guiente tenor: 
i ^st .0 el expediente incoado para 
^ Clasificación de las vías pecuarias 
e^» término municipal de Valencia 
ae Oon Juan, provincia de León, y 
Resultando: Que, a propuesta del 
jervicio de Vías Pecuarias, la Direc 
cion General de Ganadería acordó 
Proceder al estudio y redacción del 
Proyecto de Císsificación 'de las del 
ermino municipaK de Valencia de 
0n Jaan, provincia de León, enco-
mendándose la práctica de ios tra-
bajos al Perito Agrícola del Esta-
do D. Eugenio Fernández Cabezón, 
quien realizó su cometido con base 
en la planimetría del término, faci-
litada por el Instituto Geográfico y 
Catastral, antecedentes existentes en 
el archivo del Servicio de»Vías Pe 
cuarias e información testifical su-
pletoria, y una vez oídas las opinio 
nes de las autoridades locales. 
Resultando: Que el proyecto de 
Clasificación fué remitido al Ayun-
tamiento y que, expuesto al público 
durante un plazo de 15 días, así 
como 10 más, fué devuelto con los 
informes perliijentes y las reclama-
ciones presentadas, debidamente in-
formadas, existiendo en los informes 
una divergencia entre el Ayunta-
miento y la Hermandad Sindical so-
bre el arranque de la Vereda de Ma* 
yorga, por lo que de nuevo se remi-
tió el proyecto para que ambas enti-
dades se pusiesen de acuerdo sobre 
tal punto, siendo devuelto el mismo 
con un informe en el que ambos or-
ganismos se muestran concordantes 
en relación con la cuestión susci-
tada. 
Resultando: Que fué informado 
por la Jefatura de Obras Públicas 
de la provincia e Ingeniero Inspector 
del Servicio de Vías Pecuarias. 
Resultando: faae pasó a informe 
de la Asesoría Jurídica. 
" Vistos: Los artículos 5 al 12 del Re-
glamento de Vías Pecuarias, aproba -
do por Decreto de 23'de Diciembre 
de 19^4, y el Reglamento General de 
Procedimiento Administrativo del 
Ministerio de Agricultura de 14 de 
Junio de 1935. 
Considerando: .Que las reclama-
ciones presentadas por D. Manuel 
Junquera Ruiz, D. Luis Enrique 
Sáenz de Miera, D. Sergio González, 
D. Juan Fernández y otro cuya fir-
ma es ilegible, refrendadas por la 
Alcaldía y Hermandad Sindical de 
Valencia de Don Juan, y referentes 
a los siguientes extremos: a) que la 
Colada de Alcuetas es innecesaria; 
b) qué todas las demás vías pecua-
rias son necesarias, pero que la Ver 
reda de Mayorga no tiene su arran-
que en el lugar fijado en el proyecto, 
y c) que la Colada del Vential debe 
terminar en el Reguero de los Alami-
cos, no pueden ser tenidas en cuen-
ta, ya que en la previa información 
efectuada ante el Ayuntamiento se 
recibió testimonio de la existencia, 
dirección y anchura de todas estas 
vías, que fué corroborada en las ac-
tas de las reuniones celebradas con 
tal objeto por la Corporación muni-
cipal y Cabildo Sindical; respecto a 
la Colada del Vential, es indudable 
que, penetrando procedente del con-
tiguo término de Pajares de Oteros 
y terminando en el casco urbano de 
Valencia de Don Juan, no puede 
quedar interceptado su recorrido en 
ningún punto. 
Considerando: Que tanto el Ayun-
tamiento como la Hermandad Sin-
dical concordaron sus respectivos 
criterios en relación con el arranque 
de la Vereda de Mayorga, que coin-
cide con el señalado en el proyecto» 
por lo que debe ser desestimada la 
reclamación presentada en relación 
con tal punto, por los particulares 
citados en el primer considerando: 
Considerando: Que la alegación de 
que las vías pecuarias que crucen la 
población deben tener la anchura 
de las calles por las que discurren,, 
no era necesaria, puesto que tal cir-
cunstancia viene impuesta jior una 
realidad insoslayable, y así se hace 
constar en su lugar correspondiente. 
Considerando: Que la Glasifica-
ción ha sido proyectada ajustándose 
a lo dispuesto en los artículos perti-
nentes del Reglamento de V as Pe-
cuarias, habiendo sido o í d a s las au 
toridades locales, Jefatura de Obras 
Públicas y siendo favorable el infor-
mé del Sr, Ingeniero Inspector del 
Servicio de Vías Pecuarias. 
Considerando: Que es favorable a 
su aprobación el informe de.lá Ase-
soría Jurídica del Departamento. 
Considerando: Que en la tramita 
ción del expediente se han cumplido 
todos ios requisitos legales. v 
Este Ministerio ha resuelto: 
1. ° Aprobar la Clasificación de 
las vías pecuarias del tériiimo muni-
cipal de Valencia de Don Juan, pro-
vincia de León, por la que. se consi-
deran: . • r 
Víds PECUARIAS NECESARIAS 
Vereda dé Castrofuerte. Anchura, 
veinte metros con ochenta y nueve 
ceníimetrós (20,89 m.). 
Vereda de Valderas .\— A n c h u r a , 
veinte metros con ocheníá y nueve 
centímetros (20J,89 m.). 
Vereda de Magorgá. — A n c h u r a , 
te ínte metros^ con ochenta y nueve 
centímetros (20,89 m^-
Colada de A í c u e f a s . A n c h u r a , 
quince metros (15 m.). 
Colada de Villamañán.^-Anchura, 
doce metros (12 mf). 
Colada de Fá^tós.—Anchura, diez 
xnelrOs (ÍO m.). 
Colada de VaíjancQ , ~ A n c h u í a , 
diez metros (10 m.). 
Colada del Vential. — A n c h u r a , 
ocho metros (8 m.). 
Colada de Cabanas.—Anchura, seis 
metros (6 m,), ( 
2. ° Desestimar las reclamaciones 
formuladas por los vecinos de Va-
lencia de Don Juan, D. Manuel Jun-
quera Ruiz, D. Luis Enrique Sáenz 
de Miera, D^ Sergio González, don 
Juan Fernández y otro cuya firma 
es ilegible, por las razones expues-
tas. 
3. ° Las vías pecuarias que atra-
viesen la población tendrán, a su 
paso por ésta, lá anchura de las ca 
lies que atraviesan. 
4. ° L a longitud, dirección, des-
cripción, abrevaderos y demás ca-
racterísticas de estas vías pecuarias 
son las que en el proyecto de Clasifi-
cación se especifican y detallan. 
5. ° Si en el término municipal 
existiesen más vías pecuarias que las 
clasificadas, aquéllas no perderán su 
carácter de tales y podrán ser objeto 
de ulterior Clasificación, 
6. ° E n el caso de que el desarro 
lio de planes de urbanismo o nece-
sidades de ensanche de la población 
afecten en cualquier medida a las 
vías pecuarias que se clasifican, an-
tes de su realización deberá darse 
cuenta a la Dirección General de Ga-
nadería con la suficiente antelación 
para resolver lo procedente. 
7. ° Proceder, uná vez firme la 
Clasificación, al deslinde y amojona-
miento de las t ías pecuarias a que 
la misma se contrae, x • 
Lo que comunico a V. I para su 
conocimiento y oportunos efectos,— 
Dios guarde a V. L, muchos años.— 
Madrid, 23 de Abril de 1959.-P. D„ 
Santiago Pardo Canalís. —- liustrísi-
mo Señor Director General de Gana-
dería.» , / . : s • 
1892 E l Gobernador Civil, 
i t i i llpiiíiii. Irofidal 
(le Lete :' 
, . \ A N U N C I O 
E n cumplimiento d^ lo que dispo-
ne el artículo 312 de la Ley de Régi-
men Local de 24 de Junio de 1955, 
se hace público que la Éxcma, Dipú-
tación anunciará GoDCurso para el 
suministro de distlritos artículos de 
vestuario, con destino a la Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. 
E l Pliego de Condiciones econó 
mico-administrattvas y demás docu-
mentación están de matiifiestb en el 
Negociado de Intereses Generales de 
la Corporación, para; que durante el 
plazo de cuatro días, contados a 
partir del siguiente ál de la iíiserción 
de esté anuncio, se puedan presentar 
reclamaciones. * ~ -
León, 4 de Mayó de 1959.—El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 1881 
Distrito inero de LeÉ 
Cables a é r e o s 
A N U N C I O 
Don Avelino Alonso Suárez, como 
Presidente del Consejo de Adminis 
tración de la entidad «Minas Sorpre-
sas, S. A.», propietaria y explotadora 
del grupo minero «Rosita», del tér-
mino dé Arlanza, Ayuntamiento de 
Bembibre (León), solicita autoriza-
ción para construir un cabale aéreo 
para el transporte de los carbones 
desde las tolvas de cargue en proxi-
midades de bocamina, hasta la esta-
ción ferroviaria de R. E . N. F . E . en 
Bembibre, 
Dicho cable será del sistema mo-
nocable «Roe», en una solaTi^** 
ción, que arrancando de las nf .a" 
nadas tolvas de mina llegará611^0' 
punto situado 3,20 mts. al Est3 Ul1 
mojón kilométrico 231 del f * ^ 
rril «Renfe», de Palencia a La ^ 
ruña. 
Atravesará: Fachada Oeste del ñ-
ficio existente en Bembibre, deno • 
nado «Casa Hospital»; carretera 
neral Madrid a L a Coruña, en HtiPs 
del K m . 370; camino de acceso a l 
iglesia del Santo Cristo; carretera d* 
Bembibre a Santibáñezí; línea teler 
nica; líne^ eléctrica a S^ O 000 vs, d 
«Empresa Nacional dé Electricidad6 
S. 4-» de Compostilla I I a La Muda' 
rra; l íneas eléctricas seóundarias; ca-
minos vecinales y al servicio de'finí 
cas; fincas de propiedad particular 
Dicha instalación comprende los 
términos de Ariaoza, Lábaniego, San 
Esteban, Santibáñez y Bembibre, del 
Ayuntamiento de Bembibre, y Vilo* 
ría, del Ayuntamiento de Castropo-
dame. 
Lo que se comunica para que en 
el plazo' de 30 días pueda presentar-
se las reclamaciones oportunas, poí 
los que se consideren perjudicados, 
esíando dentro de dicho plazo el, 
proyecto a la vista del público en las 
oficinas de la Jefatura de este Distri-
to Minero. 
León, 5 de Mayo de 1959,—El In-
geniero Jefe, Manuel Sobrino. 
1869 Núm. 555.-133,90 ptas. 
. Distrito Forestal í i león 
V A N U N C I O 
Habiendo sido acordado por el 
Jefe del Servicio Especial de deslin-
des y amojonamientos, Sección 1.*, 
de la Subdirección de Montes y Po-
lítica Forestal, por oficio de ffecha 27 
de Febrero pasado, la ejecución del 
deslinde del monte número 287 del 
Catálogo de los de Utilidad Pública 
de esta provincia, de la pertenencia 
del pueblo/de Santa Marina de To-
rre y Albares y radicante en el tér-
mino municipal de Torre del Bierzo, 
por el presente anuncio se ppne en 
conocimiento de las Juntas vecina-
les de los citados pueblos, de las dp 
los demás pueblos que colinden con 
dicho monte número 287, denonaica-
do «El Estepab, o^  particulares que 
igualmente colinden con el mism0 
o posean fincas enclavadas dentro 
de él, que en el plazo de dos meses, 
que se contarán a partir del -día s^ 
guíente al de que aparezca este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL jie la Pr0' 
vincia, puedan remitir a la Jefatura 
del Distrito Ferestal de León, sita en 
dicha capital, calle .de Ordono II, 
número 32, 2.°, derecha, la documea 
tación que justifique y ampare ÍO* 
derechos que pueden asistir a c^9,0 
tos se crean interesados en dicn 
^ ^ T o o r razón de límites, pose-
<Jeslinae''gpiedad, todo ello con lo 
s»00 0»A nrevenido en el artículo 14 
< R P 1 I Decreto del .0 de Febrero 
de iQnl bien entendido que una vez 
de ^ ^ r i d o s los dos meses citados 
tfansC j ^ t i r á n nuevos documentos 
n?S odrán ser tenidos en cuenta en 
acto del apeo. 
EI A las informaciones posesorias 
" nresenten los colindantes, den-
niazo de los dos ^'del p cíe i a  meses ante-
^0rmente señalados, no se les con-
cederá valor ni eficacia, 
Orden de 4 de ^ ™ ^ 
!« icredita por ella la posesión quie 
fa v pacífica durante treinta años 
ioDsecutivos, a s í como tampoco 
íuando esté en desacuerdo con la 
descripción del Catálogo. Igualmen-
se hacé saber que en el acto dél apeo 
se reivindicará la posesión de todos 
los terrenos cuya psurpación resulte 
plenamente comprobada. 
Las operadoñes de campo y apeo 
correspoñdiectes, darán comienzo 
t í día U de Agosto de 1959, ppr el 
sitie denominado « E l Reboilai4», 
«unto común a los términos locales j 
de Granja de San Vicente, del Ayun-1 
tamienio de Torre del Bierzo, y L a 
¿ibera de Folgoso, del Ayuntamien-1 
to de Folgoso de la Ribéraj todos de 
la proviBcia de León, a las once de 
la mañaria, operación que llevará a 
eíecto a este Distrito Forestal^ don 
Ma,nuerds Eoírambasagüas Gómez. 
. Lo que se jtiace público para gene-
ral conocimientó y demás efectos 
pertinentes. 
Lepu, 6 de Mayo de 1959,—El In-
geniero Jefe, Antonio Fornes Botey. f 
18911 
según Real 
Abril de 1883, si no 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Confeccionado el padrón de la 
tasa de alcantarillado, correspon-
diente al año 1^59, se expone al pú 
blico por quince días, a fin de oír 
reclamaciones. 
]La Bañeza, 6 de Mayo de 1959.,— 
E l Alcalde, I. Santos. 1893 
o 
• o , 
Instruido expediente de habilita-
ciones y suplementos de crédito del 
presupuesto ordinario, se expone ál 
público por quince días, a fin de oír 
reclamaciones. 
L a Bañeza, 6 de Mayo de 1959. — E l 
Alcalde. I. Santos. ' 1894 
Ayuntamiento de 
' Sadegos 
Acordado por la Corporación Mu-
nicipal la enajenación de la superíi 
cié que ocupa el llamado «Camino 
Viejo» de Az^dinos, que se halla 
desafectado de su carácter dé bien 
de domioio púbüdo, por no titilizar-
se durante más de veinticinco años 
en el sentido de la afectación públi-
ca o comunal: (núm. 5 del art, 8.° del 
Reglamento de Bienes de las Enti* 
dades. Locales),, por el presente, "se 
hace públieo que durante el plazo 
de ocho días se halla de manifiesto el 
expedienté en la Secretaría munici 
pal, para sd examen por el vecinda-
rio y formulación en su caso de las 
reclamaciones, reparos u observa-
ciooeis que estimen pérliaentc s. 
Sáriegos, 5 de Mayo de 1959.—El 
Álcalde, Julio Gutiérrez. , 1897 
Ayuntamiento de 
León 
Con esta fecha quedan expuestos 
*l público por un plazo de quince 
"ías hábiles, para oír reclamacio-
nes, ¡os padrones sobre derechos o 
«sas por entrada de carruajes en 
l0? edificios particulares (ordenanza 
o^m. 28); aprovechamiento de vuelo 
Je la vía pública con toldos (orde-
nanza núm. 29); ocupación del sub-
"Qelo de la ,vía pública o terrenos 
j161 común, y sobre postes, palpmi-
.as, etc., etc., - energía eléctrica - (or-
^aanzas 24 y 31), y el de escapara-
i s y vitrinas (ordenanza núm. 39), 
^respondientes al año en curso, y 
J?e sido aprobados por la Cor-
r^racion Municipal en sesión cele 
g^aa el día 29 de Abril de 1959; 
CQ a^nteadido que, de conformidad 
de c^i acuerdo de carácter general 
ción f Junio de 1950'toá2i recíama-
Pla^ .ada con posterioridad al 
c j j^^ter iormeate fijado, será re-
caí;eónu4 de Mayo de 1959.-El Al-
Z*]ú*- E . Barthé. 1878 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el proyecto de acondicionamiento 
de vivienda y locales para la insta 
lación de Centro teliefónico en esta 
localidad,, cuyo presupuesto de con 
trata es de 25.000 ptas., se hace pú 
blico dicho acuerdo, a fin de que 
durante un plazo de ocho días pué 
dan formularse las reclámaciones, 
reparos u observaciones que se esU-
men pertinentes, a cuyo efecto que-
da de manifiesto el expediente en la. 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
para su examen durante el expresa-
do plazo. 
Los Barrios de Luna, 4 de Mayo 
de 1959 . - E l Alcalde, José Fer 
nández. - 1873 
Ayuntamiento de 
Riaño 
E n cumplimiento del apartado 2.° 
del artículo 790 de la Ley de Régi-
men Local, y párrafo 2 de la regla 81 
de la Instrucción de Contabilidad, 
se hace público que la cuenta gene 
ral de los presupuestos de 1957 
y 1958, en unión de sus justficantes, 
quedan expuestas al público en la 
Secretaría municipal por el plazo de 
quince días para que en dicho plazo 
y ocho días más puedan ser exami-
nadas y formularse por escrito los 
reparos observaciones que se esti-
men pertinentes. 
Riaño, 5 de Mayo de 1959.—El Al-
calde, Francisco Conde (Je Cossio. 
1854 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de ios mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu^ 
nicipal, por espacio i^e quince días, 
para oír reclamaciones. 
Vaidevimbre 1880 
Hecha por los Ayuntamientos que 
se relacionan a cont inuación , , la 
Rectificación del Padrón Musicipal 
de Habitantes, con réferéncia al 31 
de Diciembre de 1958, se halla de 
manifiesto al público en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
quince días, durante ios cuales pue-
de ser examinada y formularse re-
cíamaciones, 
Vegacervera 1876 
Ayuntamiento de . 
Vaidevimbre 
Las cuentas del presupuesto ordi-
nario del año 1958, se hallan expues-
tas al público en la Secretaría muni-
cipal, por espacio de quince días 
y los Ochó siguientes, durante las 
horas de oficina, a fin de quie pue-
dan ser examinadas, y formular-
se contra las mismas las reclama-
ciones que se crean oportunas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 790 del texto refundido de 
la Ley de Régimen Local. 
Vaidevimbre, 6 de Mayo de 1959,— 
E l Alcalde, Elicio González. 1880 
Ayuntamiento dé 
fiaron 
L a cuenta general del presupuesto 
ordinario y de la administración del 
patrimonio de este Ayuntamiento, 
correspondientes al pasado ejercicio 
de 1958, en unión de sus justificantes 
y demás antecedentes, se exponen 
al pi^blrco en Secretaría, por tér-
mino de quince días, tlurante los 
cuales y los ocho siguientes, pueden 
ser examinadas, y formularse contra 
las mismas las reclamaciones que se 
estimen oportunas, de conformidad 
a lo que determina el artículo 790 
del texto refurldido de la Ley de Ré-
gimen Local. 
Burón, a 6 de Mayo de 1959—El 
Alcalde, José Allende. 1879 
Ayuntamiento de 
Bemhibre 
Declarada desierta por falta de 
licitadores, la subasta de efectos 
mostrencos que fué anunciada en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
de fecha 18 de Febrero último, se 
anuncia segunda subasta, qüe ten-
drá lugar en la Sala Capitular de 
este Ayuntamiento, el día siguiente 
al en que se cumplan los ocho de la 
inserción de este anuncio en el Bo 
LETIN OFICIAL, desde las 12 a las 13 
boros, para la adjudicación de los 
efectos que a continuación se rela-
cionan. 
L a ¡subasta se verificará por pujas 
a la llana y por cada uno de los efec-
tos separadamente, sin tipo de lici 
tacién, adjudicándose el remate,al 
mejor postor. 
Efectos que se subastan 
1. ° Un neumático de goma en-
carnada, para camión-automóvil , en 
buen estado, con cuatro parches ad 
hferidos al mismo, y sin marcas de 
fanricsción. \ > 
2. ° U i rollo de 2 kgs. de alambre 
de cobre de 7 cabos. 
3. ° Uoa bicicleta seminueva, mar-
ca B. H., provista de porta-equipajes 
y con manillar de paseo, 
Berubibre. a 4 de Mayo de 1959.^ — 
E i Alcalde, Eloy Reí g a da, 
1855 Núm. 554.-89,25 ptas. 
Ayuntamiexito de 
Vegamián 
Copfeccionado por este Ayunta 
mieLito el padrón de arbitrios muni 
cipáles que han de nutrir en parte el 
presupuesto ordinario de ingresos 
del actual ejercicio, por los concep 
tos de tárnsito de animales por vías 
municipale:, arbitrio sobre perros, 
cairos y bicicletas, se halla de mani-
fiesto al público en la Secretaría 
municipal, por plazo de quince días, 
al objeto de que pueda ser examina-
do y formularse reclamaciones por 
los interesados. 
Se advierte que las cuotas serán 
firmes si no se reclama contra ellas 
en el plazo señalado, y que los re 
clamantes quedarán automát iea^ 
mente sujetos a fiscalización, t r i b u í 
tando con arreglo a los trámites y 
tatrifas máximas autorizadas en las 
respectivas ordenanzas. 
Vegamián, 5 de Mayo de 1959.—El 
Alcalde, EUasBayón. 1872 
Ayuntamiento de . 
E l Burgo Ranero 
'Este Ayuntamiento de mi presi-
dencia, en sesión extraordinaria del 
día 29 de Abril último, entre otras 
cos&s, acordó, en principio, ceder 
gratuitamente al Servicio Nacional 
del Trigo una finca de su propiedad, 
de cabida 32 áreas y 19 centiáreas, al 
barrio de la Estación, o pago Garre 
Mariota, que linda: por el N., Arte-
mio González; S,, Federico Santa-
marta; E i , Cecilio García y Casta Ba-
ños, y O., terrenos de la Renfe, para 
solar de un Silo o Almacén Granero, 
que dicho organismo intenta cons-
truir en este término municipal. 
Lo que se hace público a los efec-
tos del apartado g) del art. 96, n." 1, 
del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales, para que du-
rante el plazo de quince días pueda 
ser examinado el expediente, y pre-
sentar cuantas reclamaciones se es-
timen pertinentes. 
E l Burgo Ranero, a 5 de Mayo 
de 1959.-E1 Alcalde, A. Porras. 1875 
Entidades menores 
tuvo lugar el día veintidós HT*** 
ciembre próximo pasado, se l i -
citar a medio del presente A ! ? ^ 0 
que se insertará en el BOLETÍN n0> 
CIAL de la provincia, al inf»„i -*«-
Pedro Santiesteban Campo, cu ^ 
tual paradero se desconoce, a fi0 a<s 
que en el término de cinco días ^ 
parezca ante este Juzgado a ser0001' 
en la causa de referencia; baio a0l^ a 
cibimiento que de no verificarl N 
parará el perjuicio a que haya Inó16 
en derecho. oar 
Villafranca del Bierzo a seis ñ 
Mayo de mil novecientos cincuem 
y, nueve.—Manuel Rubido.—El s 
cretario, Pedro Fernández Gerboiét 
, 1903 
Cédulas de citación 
E n virtud de lo ordenado por el 
Sr. Juez Comarcal de esta villa ea 
providencia de esta fecha, para dar 
cumplimiento al exhorto del Juzga, 
do Municipal número 16 de Madrid* 
a instancia de General Española dé 
Seguros, contra D. José-Luis de Sola 
Amillano, s o b r e reclamación de 
5.382,20 pesetas, se cita a éste, que 
tuvo su domicilio en esta villa, Ave-
nida Villafranca, 28. y en la acluali-
dad en ignorado paradero, para que 
el día 15 del próximo mes de Mayo 
y hora de las diecisiete, comparez-
ca 'ante este Juzgado Comarcal, sito 
en la Casa Consistorial, segundo 
piso, para confesión judicial; aper-
cibiéndole que de no comparecer le 
parará el perjuicio a que haya la-
gar en derecho. 
Y para que conste, a efectos de su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, expido la presente 
en Bembibre del Bierzo a veintiocho 
de Abril de mil novecientos cincuen-
ta y nueve.—El Sacretario (ilegible). 
1890 N ú m . 527.-42,55 piase 
o , • • 
0 0 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instru : ción de esta ciu-
dad y su partido, en el sumario qae 
se tramita con el número 68 de 195y. 
sobre estafa, en virtud de quemia 
del Procurador D Ramón González 
Toral, en nombre y representación 
de D. Florencio Masteche Saoz, por 
la presente se cita al querellaoo ! 
¡ Leandro Díaz Alea, en ignorado pa- i 
' radero, a fin de que en el ^¡m^¿ 
de ¿iez días siguientes al de m P 
blicación de la presente en el Bo 
TIN OFICIAL de esta provincia, coiu 
parezca ante este Juzgado para , ^ 
oído; previniéndole que de no 
cerlo le parará el perjuicio a 4 
, haya lugar. , , xi-xod* 
] Ponferrada, a cuatro de Ma>" 
mil novecientos cincuenta y DUe 
E l Secretario, Fidel G ó m e z ^ ^ J ^ 
L E O N 
Imprenta de la Dipaíació» 
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OP,: 
Junta Vecinal de Las Gruñeras 
Rendidas las cuentas de ordena-
ción y las demás que están legal-
mente establecidas, correspondien-
tes al ejercicio de 1957, así como las 
de 1958, quedan expuestas al públi-
co en el domicilio del que suscribe, 
por plazo de quince días, durante 
los cuales y los ocho siguientes, po 
drán formularse reclamaciones por 
escrito ante esta Junta. 
Las Grañeras, 28 de Abril de 1959.-
E l Presidente, Maudilio Lozano, 
1856 
Junta Vecinal de Valdefáentes 
del Páramo 
Formalizado por esta Junta Veci-
nal el presupuesto extraordinario 
para la construcción de dos escue-
las y dos viviendas subvencionadas 
por el Estado y con aportaciones de 
esta entidad, se halla expuesto al 
público en la Secretaría de esta Jun-
ta, al objeto de oír reclamaciones, 
por un plazo de quince días hábiles, 
a partir de la publicación del pre-
sente anuncio. , 
Valdefuentes del Páramo a 6 de 
Mayo de 1959.—El Presidente, Mar-
cos del Riego. 1884 
Juzgado de Instrucción de Villafranca 
del Bierzo / 
Don Manuel Rubido Velasco, Juez 
de Instrucción de Villafranca del 
Bierzo y su partido. 
Hago saber: Que en el sumario que 
se tramita en este Juzgado con el 
número-9 de 1959 sobre daños oca-
sionados en el potril de la carretera 
general de Madrid Coraña, ki lóme-
trico 409 del término de esta Villa 
por el remolque del camión de la 
matrícula M. 149 080 propiedad de 
Maximino Lázaro Pablo, y conduci-
do por Pedro Santiesteban Campo, 
domiciliado en Bilbao, Plaza del Ge-
neral Salazar, núm. 7, hecho que 
